









































































Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
AÑO IV.-Redacción y Administración: Temprado, 11 Jueves 3 de Enero de 1935 
FRANQUEO 
CONCERTADO Apartado 15,-Teléfono 169.-NUM. 652 
H 1 1 
TEMAS DEL DIA plaza hasta el 22 la reaper-
tura de las Cortes 
El señor Marracó ha dicho alguna 
vez que, para resolver definitivamen 
te el problema de los ferrocarriles, 
en lo que respecta a la parte econó-
mica, no había otra salida que auto 
rizar a las empresas explotadoras 
para emitir obligaciones. Esta apre-
ciación del ministro la comparten 
las Compañías que, precisamente 
en estos días, han elevado al Gobier 
no una demanda de esa naturaleza, 
¿Cual es la situación actual del 
problema ferroviario? Sería pueril 
creer que, por haber aprobado las 
Cortes una ley de elevación de las 
tarifas, había quedado conjurado y 
resuelto. La situación ha mejorado 
algo, pero en general la marcha de 
las Compañías sigue siendo ruinosa. 
La elevación de aquellos precios no 
ha hecho otra cosa que evitar la caí 
da vertical que las amenazaba. Pero 
hay que tener en cuenta que las tari 
fas—que se pensó elevar en un vein 
te por ciento para dar eficacia a la 
medida —solo fueron incrementadas 
en el diez por ciento, ya que el quin 
ce aprobado lo ha sido, no sobre 
los índices actuales, sino sobre las 
que regían en la última elevación. 
La subida es, pues, solamente, de 
una mitad de lo que se consideraba 
necesario. Se han aducido muchas 
razones contra la elevación. Hay 
sectores de la economía que se con-
sideraban dañados por ella. Es natu 
ral que el Gobierno y las Cortes tu-
viesen como norma la de la máxima 
prudencia. Pero el hecho es que la 
Relevación no ha resuelto más que 
parcialmente el problema. Añádase 
l a esto el quebranto extraordinario 
ue ha significado el movimiento 
revolucionario de Octubre y no re-
sultará difícil deducir cual es la si-
tuación actual. 
Las Compañías piden autoriza-
ción para acudir al crédito público, 
Pero esta petición entraña un aspee 
to de gran importancia. Las empre-
sas concesionarias de la ferrovia 
tienen un "plazo limitado de vida. 
Las reversiones se aproximan. Para 
las grandes empresas el plazo es de 
unos treinta años, Y las emisiones 
no pueden hacerse por ese período, 
sino por cincuenta. ¿Es eso una difi 
Cuitad? No. Porque el Estado, al 
facerse cargo de las líneas, encon-
trará mejoras y ampliaciones que 
respondan de la obligación contrai-
j da y de la que también tendrán que 
I li cargarse. En cambio, el Estado 
I )h endrá la ventaja derivada de su-
r rimir en sus presupuestos las can-
idades que se consignan para mejo 
a d̂e las redes, Al conseguir las 
ompañías esa aportación económi 
a. descargarían de tal obligación al 
"atildo. 
¿Qué ventajas se derivarían de 
—w -̂q mam" n -
El imperio colonial inglés está su-
riendo desde la post-guerra una 
raníormación en grado tal que bien 
^uede decirse que en tres lustros el 
ígimen de Dominios se ha t-firma-
' y no se podrá volver al antiguo 
litado de cosas. 
I Inglaterra y sus gobernante» han 
jomprendiddo que el único medio 
l e poder contener a los pueblos que 
•olonizó en su amistad con la Me-
f ó p o ü , es concediendo a las coio-
fjas una autonomía generosa y am 
3 l i a . 
ello? En primer lugar, que las líneas 
y sus servicios mejorasen. En según 
do lugar, que la asfixia económica 
que todavía pesa sobre esta explota-
ción y que no ha quedado resuelta, 
desaparfciese. Por ultimo, y esta es 
la rpzón más importante, que al dar 
trabajo las empresas a otras activi-
dades industriales, como la Siderur 
gia, la Metalurgia y todas las ramas 
¿de las obras públicas, para la cons-
trucción de nuevos puentes, pasos 
a nivel, ramales, etc. se aportaría un 
considerable alivio a la crisis y se 
remediaría en gran parte el paro 
obrero. 
Todas estas consideraciones han 
sido puestas de manifiesto por los 
rectores de ha empresas ante el Go 
bierno al elevarle la correspondien-
te solicitud de autorización. El Go-
bierno las estudiará y seguramente 
en plazo no muy largo, recaerá el 
acuerdo que permita realizar este 
requerimiento al ahorro. Hay que 
tener en cuenta que la ley que apro-
baron las Cortes no es sino una me-
dida de urgencia. Se dejó para más 
tarde el acometimiento total del 
problema. Y no es un problema sen 
cilio ni parcial. Todos los países lo 
sufren y en todas partes se aprestan 
a resolverlo. La competencia de la 
carretera, que ha terminado virtual-
mente con el monopolio que signifi-
caba el trasporte por carril, ha egra 
vado tanto la cuestión que ya la Cá 
mará de Comercio Internacional y 
otras entidades de ese tipo se han 
preocupado, con notoria preferen-
cia, del estudio de este problema. 
Para cuando en España se vuelva 
sobre él y se trate de legislar acerca 
de las diversas facetas que contiene, 
esa situación de mayor prosperidad 
de las redes a que llevaría la conce-
sión de la emisión que se ha pedido, 
sería un factor de verdadera impor-
tancia. 
Hay en España un prejuicio mali-
ciosamente extendido: el de consi-
derar esta clase de problemas uníla 
teralmente. No conviene aplicar la 
costumbre a este caso. Debe pensar 
' se—lo debe pensar el Gobierno ̂ n 
primer lugar —que no se trata solo 
de favorecer a las Compañías, sino 
de reforzar y salvar a uno de los fac 
tores más destacados de la econo 
mía nacional. Es, en este sentido, 
más amplio, como se ha de enfocar 
la cuestión. La economía, que no 
puede olvidar a uno de sus principa 
les resortes —el del trasporte eficien 
te—resultaría, a su vez, beneficiada 
por la distribución de actividad y de 
dinero invertible que llevaría consi-
go la obra inmediata y urgente de 
mejorar el material y las líneas de 
las redes españolas. 
Francisco Casares 
Ya dijimos en nuestra anterior eró 
nica los propósitos que existen de 
la creación de un dominio en la I n - ' 
dia. La idea está arraigando en el ' 
cerebro de estos gobernantes y es-! 
ludios hechos por técnicos de la; 
política expresamente enviados a la 
extensa península asiática, no tar-
daremos en conocer la nueva forma 
por la que ha de gobernarse el In-
dostán. 
También ha surgido la idea de 
crear en Africa oriental una clase de 
estado eipecial para los negros que 
se hallan bajo la dominación britá-
nica. 
La creación de un Dominio negro 
en el Oriente africano tendría la 
Hoy y mañana se celebrarán en Palacio dos nuevos Consejos 
[a este illllmo se \mm acuerdos sobre tas sn l idos í 
Madrid.—Esta mañana se celebró güera de Sojo nos hadado cuenta 
en Palacio el anunciado Consejo de de una orden haciendo saber a las 
Ministros bajo la presidencia del je- j compañi is exploradoras que los 
fe del Estado señor Alcalá Zamora, i obreros despedidss que vuelvan a 
A esta reunión procedió un conse |ser admitidos al trabajo entrarán en 
jillo celebrado bajo la presidencia | los mismos puestos que tenían y 
del jefe del Gobierno señor Lerroux.! con los mismos derechos. 
Terminado el Consejo los perio 
distas que esperaban la salida de 
los ministros, abordaron al señor 
Martínez de Velasco. 
— ¿Ha habido acuerdo acerca de 
la reorganización del gabinete?—In 
terrogaron los reporteros. 
- N o hemos tratado de eso por 
que al Consejillo han ido importan 
tes asuntos de trámite y en el Conse 
jo celebrado bajo la presidencia del 
jefe del Estado este nos ha ilustrado 
con su experiencia constitucional 
durante los tres años de su manda 
to. 
Celebraremos otros dos consejos 
en Palacio mañana y pasado maña-
na. 
Al salir el señor Lerroux dijo a 
los reporteros: 
— Fuera del despacho ordinario 
no ha habido nada. 
El señor presidente nos ha dado 
cuenta de su experiencia constitu-
cional al cabo de los tres años de su 
mandato. 
Ha ido examinando su excelencia 
punto por punto las cuestiones plan 
teadas y mañana continuará. 
Pasado mañana se tomarán acuer 
dos si procede adoptarlos. 
Celebraremos otros dos consejos 
aquí en Palacio. 
, Hemos acordado que las sesio-
nes parlamentarias se reanuden el 
día 22. 
También hemos acordado que se 
prorrogue el estado de guerra en 
vista de las circuns.tancias actuales. 
Para ello se reunirá la Diputa-
ción Permanente de las Cortes, 
De la censura no hemos tratado 
porque va envuelta en el estado de 
guerra», 
Al salir de Palacio el ministro de 
Comunicaciones, señor Jalón, facili 
tó a los periodistas la siguiente refe 
rencia: 
«Además de los dos temas trata-
dos a que aludió el señor Lerroux, 
el ministro del Trabajo, señor An-
ventaja de resolver el problema de 
las razas, en particular, por el Do-
minio del Africa austral, contiguo a 
estas tierras, pues así quedarían sa 
tisfechos los deseos legítimos de 
transplantar un gran número de ne 
gros del Sur hacia el Norte, 
Este es el pensamiento del coro 
nel Carburtt, comisario de los asun 
tos indígenas en la Rodosia del Sur. 
el cual quiere la fundación de un 
vasto Estado del Norte de Zambo-
zo. comprendiendo la Rodesía del 
Norte, el protectorado de Nyassa-
land, el de Tanganika y Uganda, 
Este Dominio abarcaría los principa 
les grandes lagos del Africa tropical, 
teniendo por límites el Congo belga, 
Mozambique y el Estado de Kenya 
La Prensa de la Rodesia del Sur 
viene hablando con entusiasmo del 
pensamiento del coronel Carbutt. y 
en Londres se ve con simpatía, por 
que. para fines ulteriores, podría 
consolidarse el dominio inglés des 
de el Cabo hasta el Alto Nilo. 
A, Noabal Cresad 
Yo creo —añadió el señor J a l ó n -
que esta orden tendrá efectos re-
troactivos. 
El ministro de Marina nos habló 
de la crisis que atraviesa la Cons-
tructora Navol. 
El Gobierno tomará las medidas 
oportunas para remediar el paro en 
esta industria. 
El presidente del Consejo recordó 
la necesidad de llevar a cabo un 
plan referente a las industrias lla-
madas artificiales como la del car-
bón, ferrocarriles, metalurgia y si-
derurgia. 
En el próximo Consejo se estudia 
ré una fórmula económica para lle-
var a cabo los famosos proyectos 
contra el paro con cargo a edificios 
públicos. 
Para esto vamos a hacer un re-
cuento de las cantidades que el Es-
tado gasta en alquileres para ver si 
pueden emplearse en el pago de in-
tereses para llevar a cabo la cons-
trucción de esos edificios. 
Nos ocupamos tambiée de la reor 
ganización del Consejo de la Eco-
nomía para que rinda utilidad. 
I a reorganización de este organis-
mo habrá de haoerse a fondo. 
Igualmente nos hemos ocupado 
ligeramente de la prórroga de los 
Presupuestos. 
En principio se acordó dar al 
Congreso de Autores y Composito-
res que se celebrará en el próximo 
mes de Mayo- en Sevilla carácter 
oficial. 
Hablamos también de estructu-
rar nuevamente el Consejo de Admi 
nistración de las minas de Almadén 
Arrayanes. 
Cambiamos impresiones sobre la 
forma de repartir las cantidades de 
la suscripción abierta para la fuerza 
pública. 
Se acordó que como se ha hecho 
en otras regiones se rinda un home 
naje al Ejército en Barcelona para 
lo cual se organizará un acto en di-
cha capital. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—Dd Consejo celebrado 
esta mañana en Palacio se facilitó 
la siguiente nota oficiosa a la Pren 
sa: 
Guerra. —Aplicación de la amnis-
tía al teniente general de la segunda 
reseiva don Julio Ardanaz y Crespo 
Hacienda.-Proyecto de Ley so-
bre prórroga de presupuestos muni-
cipales en el ejercicio de 1935. 
Obras públicas. — Decretps de 
obras de carreteras y puertos. 
Peligros en el camino... 
Finalizó sus días el año 1934, del 
cual queda en la historia de España 
imperecedero y tristísimo recuerdo 
por la revolución marxista que con-
densó y cuajó en Asturias todos los 
horrores de sus matanzas, brutali-
dades, incendios, latrocinios y atro-
pellos. Nada ni nadie logrará jamás 
quitar ese borrón de sangre, barba-
rie, depravación e incultura, que se 
ha echado sdbre el partido socialis-
ta español. Creemos que el país 
tampoco olvidará nunca ese atenta-
do contra la Patria. 
Mas el peligro marxista no está 
conjurado, ni mucho menos. El ene-
migo, más o menos castigado con su 
derrota, permanece no sólo plena-
mente vivo —con vitalidad legal y 
sindical, —sino ocupando no pocas 
posiciones en el organismo del Es-
tado, alentando fieras insolencias y 
rugiendo amenazas. 
El peligro marxista subsiste com-
plicado con el peligro de los demás 
partidos de izquierda, que tienen 
grandes concomitancias con el so-
cialista, ya qi'é a unos y otros llega 
la inspiración de las logias masóni-
cas. Ha quedado ya a nuestra espal-
da el año 1934 con su estela de aten-
tados personales, crímenes sociales, 
asaltos a la propiedad, atracos y 
otras manitestaciones de la delin-
cuencia incontenida, y se abriese 
ante nosotros el año 1935. Y como 
un año es la prolongación del tiem-
po de otro año, sin que ello suponga 
cambio de personas, costumbres y 
cosas, no cabe esperar que año nue-
vo traiga vida nueva —nuevay mejor, 
naturalmente—sino que es de temer 
que el mal del pasado se trasmita al 
presente, si no hay un propósito na-
cional de atajarle y estirparle en lo 
que humanamente se pueda hacer. 
Si no hay un propósito nacional, 
hemos dicho. Y efectivamente el 
propósito de atajar el mal enorme 
— conjunto heterogéneo de males — 
que está inquietando y amargando 
la vida del pueblo español, ha de ser 
un propósito de salvación hecho por 
todos, gobernantes y gobernados, 
autoridades y subditos, hombres y 
mujeres, ricos y pobres, patronos y 
obreros. Un propósito de salvación 
de nosotros mismos, del principio 
de autoridad, del orden social, de 
todos nuestros valores espirituales 
y morales y de todos los intereses 
materiales públicos y privados. 
Ese propósito nacional ha de pro-
ceder necesariamente de una norma 
de conducta general —pública y pri-
vada,—ya que la salvación de Espa-
ña se reduce a un problema de con-
ducta de los españoles. 
Un problema de conducta, entién-
dase bien, no un problema de polí-
tica, ni de economía, ni de sociolo-
gía, ni de organización policíaca y 
militar, es el que han de resolver, 
como Dios manda, todos los espa-
ñoles, no solamente si quieren sal-
var en el orden moral y en el mate 
8 
ABOGADO 
rial, sino también si no quieren per-
1 der lo que todavía no han perdido. 
! Ahora bien, ese problema de con-
j ducta se identifica totalmente con 
' otro problema: el del cumplimiento 
del deber con moralidad, con hon-
radez, co i probidad, con limpieza 
de intención, con altezas de miras, 
con desinterés y hasta con sacrificio, 
si preciso fuere, en el ejercicio de la 
autoridad, en el puesto de mando, 
en la política, en los negocios y em-
presas, en la administración de la 
justicia, en la vida profesional, en 
el desempeño del oficio, en el uso 
del capital y en las relaciones socia-
les. 
Ni ahora ni nunca puede bastar 
una norma racionalista y laica de 
conducta para dar solución a ningún 
problema político ni social. 
Hay que buscar como dijo sabia-
mente León XTII, el remedio don 
de conviene «y éste no es otro 
si no el restituir a su vigor, ya en la 
vida privada, ya en todas las partes 
del cuerpo social, la norma del sen-
tir y obrar cristianamente, única y 
excelente manera de extirpar los ma 
'es presentes y precaver los peligros 
que amenazan». 
Sigamos transcribiendo palabras 
de aquel glorioso y clarividente Pon-
tífice: «Sin embargo, o por lo desdi-
chado de los tiempos o por la volun-
tad menos recta del hombre, alguna 
vez el orden de estos deberes se 
trastorna. Porque se ofrecen cir-
cunstancias en las cuales parece que 
una manera de obrar exige de los 
ciudadanos el Estado, y de otra con-
traria la religión cristiana; lo cual 
ciertamente proviene de que los que 
gobiernan a los pueblos, o no tienen 
en cuenta para nada la autoridad sa-
grada de la Iglesia, o pretenden que 
ésta les sea subordinada. De "aquí 
nace la lucha, y el poner la virtud a 
prueba en el combate». 
Desgraciadamente las circunstan-
cias en que, hoy por hoy, se encuen-
tra España no permiten concebir 
halagadoras esperanzas respecto a 
la marcha de su política, a pesar de 
los esfuerzos del núcleo derechista 
que, por el número de sus votos en 
el Parlamento está en condiciones 
de pesar en las deliberaciones de 
éste y en las resoluciones del Go-
! bierno. Sigue pesando mucho toda-
^ vía el núcleo de las izquierdas no 
; sólo por las posiciones que siguen 
ocupando sus adeptos, sino también 
por la influencia que ejercen en don-
de pueden ejercerla y por los aliados 
y valederos con que cuentan... No 
nos es posible ser más explícitos, ni 
con censura, ni sin censura. 
Los intereses políticos y de secta 
cerrados por el maléfico Pacto de 
San Sebastián han ligado y compli-
cado a tantos elementos y tienen 
tales derivaciones, que mucho habrá 
de ayudar Dios a E s p a ñ a - c o n la 
cooperación, naturalmente, de los 
españoles de buena voluntad —para 
que pueda libertarse de la siniestra 
malla revolucionaria que le rodea y 
envuelve, impidiéndola VIVIR SU 
VIDA, la vida a que tiene derecho 
por ley natural y por tradición. 
Entremos, pues, en el nuevo año 
a Dios rogando, pero con el mazo 
dando como podamos y cuanto po-
damos. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Manuel Izquier-
do. 
— De Zaragoza, don Jorge Gómez 
y señora. 
Marcharon: 
A Pamplona, don José Rínvernau. 
— A Valencia, don Luis Maíces, 
— A Santa Eulalia, acompañado de 
su esposa e hijo, el maestro don 
Isaac Navarro. 
— A Puebla de Híjar, don Esteban 
Barceló. 
TESTIMONIO DE GRATITUD 
La familia de don Trinidad Almé-
cija (q, e. p. d.) nos ruega que haga-
mos público desde estas columnas 
el testimonio de su sincera gratitud 
a las personas que asistieron a los 
funerales celebrados por el eterno 
descanso del alma del finada, a las 
que concurrieron a la condución del 
cadáver y a cuantos de algún modo 
se han dignado asociarse al dolor 
que embarga a los deudos del extin-
to. 
Cumplimos gustosos el encarj-jo 
y renovamos a tan distinguida faná-
lla la expresión de nuestro sincero 
pésame. 
- EL TIEMPO 
Continúa haciendo una agradable 
temperatura que nos hace creer es-
tamos en diferente estación a la ac 
tual ya que apenas sentimos el frío. 
Si el viento no se mueve, la tem-
peratura resulta muy agradable, tan 
to durante las horas del sol como 
después. 
En verdad que si esto continúa 
así habrá que inventar cualquier 
otra cosa para salir en los diarios 
de provincias, en esos diarios que 
únicamente sale el nombre de Te 
ruel cuando se comete algún asesi-
nato o cuando estamos a ocho o 
diez grados bajo cero. 
A wv%̂. joven, leche de dos días, 
A ' V l T I Q desea criar en su casa. 
Razón: Francisco Marzo. —GEA. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de Sociedad de cazado-
res de la Puebla de Valverde; señor 
concejal del Ayuntamiento de Gea 
de Alqnrrací"; don Joaquín Julián, 
abogado; Comisiones de vecinos de 




Defunciones. — Pascuala Gómez 
4dovez, de 70 años de edad a con-
secuencia de cáncer de meora. Pa-
blo Iglesias, 34. 
Trinidad Almécíjo Ona, de 71, 
casado; cáncer laríngeo. Chantría, 4 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reúnen en sesión, para 
despaéhar asutitos de su negociado, 
•a Comlsión'informativa de Gober-
nación. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédulas personales: 





Torrecilla del Rebollar, 601*23. 
Alba, 676'99. 
Crivíllén, 720'00. 
Palomar de Arroyos, 600'00. 
Por aportación forzosa: 
San Agustín, 917'60. 
Torralba de los Sisones, 99474. 
Fuenferrada, 19370. 
Monroyo, SSO'OO. 
Torrecilla del Rebollar, 36573, 
Valverde, 132'08. 
Plou, 212'00. 
Torre los Negros, 914¿43. 
Abejuela, 418'40. 





Perales de Alfambra, 294'10. 
Singra, 155*65. 
Torrijo del Campo. 519*92. 
Valdeconejos, 196*98. 
Vivel del Río, 353*30. 
- 'EN EL AYUNTAMIENTO 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Anoche, en segunda convocatoria, 
bajo la presidencia del alcalde señor 
Sáez y con asistencia de los conce-
jales señores Maícas, Arredondo, 
Fabre, Aguilar y Sánchez Marco ce- ^ 
lebró sesión ordinaria la Corpora-
dión municipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Visto un oficio del Tribunal Eco-
nómi c o-administrativo provincial, 
dando audiencia al Municipio en el 
expediente sobre reclamación formu 
lada por la vecina doña Angela Pi-
quer por el impuesto sobre contri-
buciones especiales, se acordó actúe 
Secretaría. 
La Corporación quedó entereda 
de la Ley del Ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Previsión para dejar en 
suspenso durante cuatro meses dife 
rentes bases de la ley de Coordina-
ción de servicios sonitarios. 
Fueron aprobados los documen-
tos justificativos de pago presenta-
dos por Intervención. 
Quedó autorizado don Tomás Gil 
Pérez para establecer un puesto des 
tinado a la fabricación y venta de 
churros. 
Quedaron aprobadas definitiva-
mente las subastas de varias parce-
las de terreno en el Viaducto, excep 
to una de ellas a petición de los in-
teresados. 
Aprobáronse las altas y bajas ha-
bidas en los padrones de arbitrios 
municipales. 
Se aprobó la lista de familias po-
bres de este término municipal que 
tienen derecho a disfrutar la asisten 
cia gratuita de Medicina y Cirugía, 
la de Farmacia y asistencia a partes 
durante el año de 1935. 
Terminado el orden día y como 
ningún señor concejal hiciese uso 
de la palabra, la Presidencia dijo 
que con motivo del traslado de la 
escuela existente en la plaza de San 
Sebastián a la casa propiedad del 
Ayuntamiento, sita en la calle de 
Temprado, había ordenado el blan-
queo de esta casa sin pasar el asun 
to a Comisiones por su urgencia. 
El señor Arredondo propuso y fué 
acordado facultar a la Alcaldía para 
realizar las correspondientes refor-
mas higiénicas con dicho motivo. 
Sección religiosa Juventud Católica 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Jueves Eucarísticos. — Comunio-
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, 7*30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la) 7. 
San Juan,!7*45. 
San Andrés, 8, 
Hora Santa.—EnEl Salvador, de 
cinco a seis. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete0'y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet^ y me 
dia. 
El Salvador.-Misas a las siete, R C C ! 0 N ? 
la asistencia a todos los socios. 
FUNCION EXTRAOR-
Mañana, primer viernes de mes a 
Santos de hoy. - Santos Ante- 1a8 seis y medja de la tarde, en la 
ro, papa y mártir; Florencio, obispo; ^ , ^ 3 de S a n t a se c e , e b r a r á 
Pedra, Zócimo. Anastasio, Girino el acostumbrado y soiemne Via-
y Primo, mártires. : Crucis. Se ruega encarecidamente 
Oficio y misa: Octava de San 
Jaán Apóstol y Evangelista. Rito 
simple. Color blanco. 
Santos de mañana. —Santos Rigo-
berto y Gregorio, obispos; Prisco. 
Tito, Cayo, Hermes, Aquilino, Eu-
genio y Prisciliano, mártires. 
Oficio y misa: Octava de los San-
tjs Inocentes. Rito simple. Color 
encarnado. 
DINARIA DE TEATRO 
S I S T I E R R A S 







CIO H es 
a r . d e . 6 
A M O N I A C O 
E L F E R T I L I Z A N T E D £ ¡ 
INITROCENO AHONIACAL. 
V m E J O R Y MAS B A R A T O ) 
SOCIEDAD AMOMIMA AZAMON 
A R . L ^ f t A . - i . 7 
• A L . ENCIA 
PINTOR. SOROLL A .3 
Se necesita s e ft o r í ta mecanógra 
fa, con conocimientos de contabili-
dad y correspondencia. 
Razón en esta Redacción. 
Habiéndose brindado generosa-
mente el cuadro artístico de Juven-
tud de Acción Católica de Mora de 
Rubielos'a dar una función de tea-
tro en nuestro Centro, la Junta di-
rectiva del mismo ha accedido gus-
tosísima a ello y visto con agrado 
tal iniciativa, ya que ello servirá pa-
ra avivar las fraternales relaciones 
existentes entre los dos Centros. 
Ha acordado, como fecha más 
apropósito para todos, celebrarla 
mañana viernes, a las siete y cuarto 
en punto de la tarde, después del 
Vía-Crucis arriba anunciado. Se 
representará el drama en tres actos, 
titulado «Ciego del alma» y el saine 
te llamado «Sindo, el tonto». Los 
entreactos serán amenizados con un 
recital poético, en el que el miembro 
de la Juventud de Mora, Andrés 
Alcalá Sebastián, mostrará al audi-
torio un selecto y bello repertorio 
de poesías del que es autor el mis-
mo joven. 
Esperamos que nuestro salón se 
verá lleno de un público que demos 
trará así su simpatía hacia esta sim 
pática grey de entusiásticos mucha-
chos de Mora que no han mirado 
ni reparado sacrificio alguno por su 
parte y que mañana deleitarán a 
nuestro público con su arte, todo él 
fruto tan solo de su entusiasmo y 




El «maño» Villalta y la empr^ . 
de Madrid siguen de «monos». 
se arreglan! 
Ya dijimos que entre el «mafto» y 
la plaza madrileña existía, porpatte 
de ésta un contrato sin cumplir, y 
que aquél exigía el importe de tres 
corridas contratadas y no celebra-
das. 
La empresa ha querido solucionar 
el conflicto ofreciendo a Nicanor un 
número de corridas que compensara 
el perjuicio económico que le supo-
nía las no toreadas este año, pero el 
aragonés dice que nones, que pri-
mero hay que pagarle lo retrasado 
y después, una vez hecha la liquida-
ción, iniciar las negociaciones para 
un nuevo contrato. 
¡Hum! Lo primero, bien; si es de 
razón se cumplirá. Pero lo segundo, 
io vemos más difícil. 
En esto, como en todo, bien dijo 
quien dijo: más vale un mal arreglo 
que un buen pleito. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
¿No está Vd. suscrito a 
^ANCO HISPANO AMEIiíCANO 
Fondos Públicos: 
interior 4 0/0 . . 






90 50 Id. 
Id. 5 o/01927 con im-
puestos 90' 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 100'25 
/ 
C H O IP O 
Compro seco desde 10 centí-
metros punta estrecha hasta 25 
de diámetro, largos desde un 
metro en adelante. 
Viuda de Justo Rico Ferrer, 
Serrería .CULLERA (Valencia) 
Lea usted 
siete y media y ocho, 
San Pedro.-Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel. —Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho, 
PRIMER VIERNES DE MES 
Mañana, primer viernes de mes, 
se celebrará la misa de Comunión, 
a las ocho y media, en la iglesia de 
Santa Clara. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
el ejercicio con exposición de Su 
Divina Majestad, rosario, medita-
ción, cánticos y reserva. 
No ío dude más. L k m e a 
nueaíro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd este pe-
riódico antes de salir de su 
casa 3 fus ocupaciones 
luim 
LEA USTED 
' * A N B E f f 
LA HUERFANA D E MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
I Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , . . . 
Id. Id. Id . Id. 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id, Id, Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
i Madrid 5 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 60/0 . . 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 









todos los días 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
L 
N I T R A T O DE C H I L E 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo, 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CHILE 
3 T E L É F O N O S 9 4 . 7 7 o Y 9 4 7 7 9 A P A R T A D O C O R R E O S 9 0 9 
« . T . A T O CORRICMTC Y M A R O A L L . . 6 
CON 1SM8 POR CICHTO M A D R I D 
oc NiTROoENO NÍTRICO • 
O E L E G A C I O N C S NITRATO ORANULAOO 
MAS OE 1« POR CIENTO — A l e A z a r d a S »Ju»n. B » r e » l c n « . B . lb»o . C o r u * * Granada. 
O I NITROOENO NÍTRICO Sa lamanca . Sav-.fc V a ^ - a . VauaaoLO » 2 . r , 8 o » » * • t T m á M 
SERVICIO A0R0N6MICO 
SUS INOENIEROS AORÓ-
NOMOS ENSEÑAN. ORA» 
TU1TAMENTE. COMO » 
C U A N O O DEBE E M . 

























En tal sentido trabaja con los Manifestaciones del ¡efe del Go- Ante la proximidad del plebisci-
socialistas Casares Quiroga \ bierno señor Lerroux to surgen colisiones en el Sarre 
+ I — ^ — 
y a ello obedece la presentación de un certifi-No habrá más Consejos que los anunciados baval marcha a Roma para conferenciar con 
m A r . m ñ A x m al \ n o 7 fllnnrñn A n P n l n r í o MuSSOÜni cado médico al juez Alarcón 
Dualde sale inopinadamante para Madrid llamado por el 
Gobierno con urgencia 
Aun no se ha posesionado el gobernador 
general de Cataluña 
Barcelona.^El presidente de la CONMEMORANDO 
de 
I Madr id . -A l llegar el señor Le-j arrollar desde el Ministerio de Tra-
: rroux esta tarde a la Presidencia dijo bajo. 
a los periodistas que carecía de no- Reconoció el señor Anguera 
ticias que poder comunicarles. Sojo el derecho a rtabajar. 
¡ El señor Lerroux permaneció toda El capital y el t rabajo-di jo-de 
, la tarde en la Presidencia trabajan- ben convivir y evitar la funesta lu 
Generalidad ha manifestado que r.o 
se celebró la recepción de Año Nue 
UN CENTENARIO 
do. 
Salió a las ocho de la noche y ma-
nifestó a los periodistas: 
No creo que se celebren más con-
sejos de ministros que los anuncia-
I dos bajo la presidencia del Jefe del 
vo por no haberse posesionado to- i Granada.-Hoy, víspera del ani- Esfqdo, señor Alcalá Zamora. 
davía de su cargo el gobernador ge 




Barcelona. —En los círculos infor 
mativos se decía hov que Azaña ha 
fingido hallarse enfermo a fin de no 
ir a Madrid hasta que le avise Casa-
res Quiroga que hace preparativos 
con los socialistas para que se le 
tribute un aparatoso recibimiento. 
DUALDE SALE INOPINADA-
: MENTE PARA MADRID : 
Valencia. —Ha marchado a Ma-
drid llamado por el Gobierno con 
toda urgencia el ministro de Instruc 
ción púbHca, señor Dualde, que ha-
bía venido para asistir a una boda. 
UN ASALTO 
Quintanar de Ja Orden. —Comu-
nican del pueblo de Miguel Esteban 
que cuatro desconocidos asaltaron 
hoy el domicilio del médico don Be-
nigno Rodríguez y después de ma-
niatar a la esposa de éstev"y a un 
criado, se llevaron dinero, alhajas y 
tres vacas, 
DESPUES DEL MOVIMIEN-
: TO REVOLUCIONARIO : 
Oviedo. —Los grupos móviles han 
recogido en diversos puntos de la 
provincia 7 mosquetones, 6 fusiles, 
3 pistolas, 19 revólveres, 8 escope 
tas, 111 cartuchos de fusil y tres de 
dinamita. 
También se han contrado escondí 
dos en el monte 57.300 pesetas. 
versario de la toma de Granada, ha He decidido no autorizar la publi-
tenido lugar la tremolación oficial cación del discurso pronunciado por 
del estandarte de la ciudad desde el el señor Alcalá Zamora en el Con-
balcón central del Ayuntamiento, >ejo celebrado esta mañana hasta 
donde quedó expuesto todo el día. Que se celebren los otros dos res-
Le dieron guardia fuerzas de Segu-j tantes para evitar desorientaciones, 
ridad. | —¿Se refiere la prohibición a la 
La tremolación la hizo el concejal versiód dada por usted al salir del 
señor Angulo, como el miembro Consejo? —preguntó un periodista, 
más joven de la Corporación. \ - N o ; es que hay ministros que 
Presenció el acto enorn^ gentío, hablan y otros que nos callamos-
muchos más que en los dos últimos contestó Lerroux. 
años. 
Mañana, después de la función REUNION DE LA DIPU-
religíosa que se celebrará en el tetíl 
pío Catedral, el Ayuntamiento, bajo TACION 
mazas, se trasladará a la capilla real 
para tremolar ante la tumba de los 
Reyes Católicos el pendón de basti-
lla. 
PERMANENTE 
REPARTO DE ROPAS 
- Madrid. —Hoy se reunió la Dipu-
tación Permanente de las Cortes, 
pero no pudo adoptar acuerdos por 
haber faltado a la reunión gran nú-
_ mero de sus componentes, 
! En su vista volverá a reunirse ma-
Granada.—Hoy se verificó en la ñaña. 
Asociación granadina de Caridad j 
un reparto de quinientos lotes de q j l ROBLES A PARIS 
ropas entre los niños pobres. 
Asistieron las autoridades. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Madrid.—Acompañando a su es-
posa ha marchado a París el señor 
Gil Robles. 
UNA CONFERENCIA DE 
: ANGUERA DE SOJO • 
cha de clases. 
Se mostró el ministro partinario 
de establecer los salados familiares. 
Combatió el sistema de violencia j 
para conseguir mejoras económicas 
y sociales y dijo que la violencia cul 
mina siempre en hechos como los. 
horrorosos registrados en Asturias. | 
Fué muy aplaudido. 
FALLECE EL CONDE 
En una de ellas resultan dos muertos y uñ centenar 
de heridos 
Y el lunes será recibido por Su Santidad 
en audiencia 
DE MACEDA 
Madrid . -Hoy falleció en esta ca-| 
pital el conde de 'Maceda. último ' 
montero mayor de don Alfonso de , 
Borbón. 
RECURSO RECHAZADO 
Madrid. —El Tribunal Supremo ha ; 
rechazado el recurso de súplica in- * 
terpuesto por el fiscal de la Rppúbli 
Badajoz. —Cuando regresaba de 
Lisboa el procurador don José Sán-
chez, en auto, se rompió la direc-
ción del coch^, saliendo aquel lan- , 
zado a 25 metros de distancia. I Madrid.—En el domicilio social 
Recogido por otros viajeros, fué de Acción Popular dió hoy una con 
trasladado al Hospital en grave esta ! ferencia el ministro del Trabajo, se 
do, I ñor Anguera de Sojo. 
El conductor del coche 'resultó j Versó la disertación sobre los j Azaña ha enviado uu certificado 
también herido de menos considera l puntos principales del programa médico para no comparecer mañana 
ción. que el conferenciante piensa des- ante el juez señor Alarcón. 
EXPLOSION DE PETARDOS 
P a r í s . - E l Consejo de ministros 
ha acordado que mañana marche a 
Roma para entrevistarse con Mus-
solinf el señor Laval. 
Este será recibido el lunes "por el 
Papa. 
Será la primera vez que un minis-
tro francés cumplimente a Su Santi-
dad de*»de la fecha de la separación 
de la Iglesia y el Estado. 
ANTE EL PLEBISCITO 
: DEL SARRE 
Sarrebruck.-A consecuencia de 
la excitación reinante con motivo de 
la proximidad del plebiscito se pro-
dujo hoy una colisión en la que re-
sultaron muertas dos personas y un 
centenar de ellas heridas, 
ca contra el auto de la Sala Según-1 En la colisión intervinieron las 
da, que decretó la libertad de Aza- mujeres, 
ña y Bello, 
Queda por lo tanto confirmado' LA SITUACION EN ALBANIA 
dicho auto, i 
i Atenas.—Se ha publicado rna in-
formación, no confirmada, de Alba-
nia, según la cual a consecuencia de 
la explosión de unas bombas en el 
palacio real, ha resultado herido el 
rey Zogu. 
Noticias de otro origen, tampoco 
confirmadas, dicen que ha sido de-
tenido el cabecilla'' de la rebelión, 
que es unlantfguo ayudante del rey. 
y que éste le ofreció el perdón si se 
desistía de la revolución. 
El ex avudante se negó y fué fusi-
lado sin formación de causa. 
TROTZKY CONDENA EL 
TERRORISMO INDIVIDUAL 
UN BUEN REGALO 
Madrid.—Varios décimos del bi 
Hete de la Lotería cuyo número re-
sultó premiado en el sorteo de hoy 
con el premio mayor, fueron repar-
tidos en el Palace Hotel por la espo 
sa de Emiliano Iglesias entre los ca-
mareros y el personal subalterno. 
AZAÑA ENVIA AL JUEZ UN 
: CERTIFICADO MEDICO ; 
Madrid. —El juez especial, señor 
Alarcón, tomó hoy declaración a 
Trifón Gómez y a B^steiro. 
Bilbao. —Durante la noche última 
EnTa>e7gu7r7tambiéKn l eTan re han estallado, en distintos puntos 
j de la población, tres o cuatro petar 
dos. 
EN LIBERTAD 
San Sebas t i án . -Por orden del 
juez ha sido puesto en libertad Gan 
tán Molina, que fué detenido como 
cogido abundantes armas. 
En la cuenca minera se han ptac 
ticado treinta detenciones. L E1 gobernador ha manifestado a 
Los trabajos de la Duro Felguera ,os penoíllstas ^ne no se trata de i presunto complicado en el crimen 
se intensifican, acudiendo muchos n » " ^ n afán alarmista, sino simple- de Comporta. 
mente de hacer salvas con motivo Seguramente esta noche también TE ANTIMARXISTA 
del año nuevo, Será pUesto en libertad Heliodoro 1 
aquella localidad durante los suce-
sos revolucionarios. 
Han sido puestos a disposición 
del Juzgado militar. 
AUMENTA EL FREN-
mineros y metalúrgicos, 
UN PEQUEÑO INCEN-
: DIO EN EL PILAR : 
Zaragoza.-Ayer tarde, cuando 
más concurrido estaba el templo del 
Pilar, asistiendo a los cultos que se 
celebran, se "produjo un conato de 
incendio detrás de la puerta izquier 
da del atrio, donde, al parecer, ha 
bía papeles y alguna basura, produc 
to de la limpieza. 
Algunos fieles se dieron cuenta y 
viendo que amenazaba el fuego con 
prender en la puerta monumental y 
artística, avisaron a los bomberos, 
que acudieron inmediatamente y so 
focaron con toda prontitud el fuego. 
Con la presencia de los bombe 
ros y su aparato de bombas y ca 
rruajt-sse produjo regular alboroto. 
El fuego fué apagado sin conse 
cuenclas, 
PARTIDO DE FUTBOL 
Alicante,-En el Estadio de Bar 
din se celebró el día de Año Nuevo 
un partido de fútbol a beneficio de 
los jugadores canarios pertenecien 
tes al Hércules, que contendió con 
el equipo húngaro Ujpest. 
El encuentro, que fué interesantí 
simo, terminó con un cuatro a uno 
a favor del Hércules. 
No obstante esta declaración, sa 
hemos que dos de los artefactos que 
estallaron detrán del teatro Arriaga 
fueron de gran potencia, aun cuan 
do no causaron daños importantes. 
U N ASESINATO 
Vigo. —Dicen del pueblo de Cañi-
zo que en unos prados de la parro-
quia de Zouto, fué hallado elcadáver 
de Manuel Martínez, de 25 años de 
edad. 
El cadáver presenta diversas heri-
das. 
Se han efectuado algunas deten-
ciones de sospechosos, 
Manuel había contraído matrimo-
nio hace poco. 
A T R A C O 
Suescún, quedando solo detenido 
el autor del crimen, Vicente Sáiz. 
OTRO A T R A C O 
Bilbao. -Comunican de Neguri. 
término municipal de Guecho, que 
anoche, cuando se cerraba el esta-
blecimiento de ultramarinos de Ci-
ríaco Irazola, en el momento en que 
se encontraba dentro un sobrino del 
dueño y uno de los dependientes, 
por una puerta de servicio penetra-
ron tres sujetos armados de pistolas 
y a la voz de manos arriba querían 
atracar el establecimiento. 
Uno de los dos dependientes, lla-
mado Ismael Moral, dió un grito, y 
uno de los atracadores le golpeó re-
petidas veces con la culata de la pis 
tola, produciéndole en la cabeza le-
San Sebas t i án . -Cuando los veci- siones de pronóstico reservado. 
nos de Zarauz, Iguacío Arrutl y Fran 
cisco Iburgueren, se dirigían a sus 
respectivos caseríos, fueron asalta-
dos por tres desconocidos, qUe se 
apoderaron de la carterade Ibarguen 
que contenía 500 pesetas. 
Los miqueletes. después de algu-
nas pesquisas, detuvieron como pre 
suntos autores del atraco a Basilio 
y a Pedro Garayalde y a Euseboi Ce 
no. 
Luego los malhechores se apode 
raron de mil pesetas en metálico y 
de un cheq ie al portador por valor 
de quinientas y desaparecieron, 
ATRACADORES DETENIDOS 
Bi bao. —En Baracaldo han sido 
detenidos cuatro individuos, convic-
tos y confesos de babel asaltado a 
mano armada un establecimiento de 
Bilbao.-La Unión Profesional 
de Obreros del Volante, una de las 
entidades más fuertes y mejor orga-
nizadas de Vizcaya, apartada desde 
su fundación de toda política, se ha 
unido al Frente Nacional Antimar-
xista, representado en Bilbao por 
la Unión de Sindicatos, Profesiona-
les y por los Sindicatos Católicos. 
Esta nota es de gran importancia 
en el mundo social obrero de Vizca-
ya. 
ASISTENCIA SOCIAL 
Bilbao. —Mediante un donativo 
de 2.000 pesetas, de la casa Truba y 
Pardo se sirvió ayer una comida ex 
traordinaria a 600 parados, en los 
comedores de Asistencia Social. 
Semlclo léeoíco Je flaÉ 




Ramón y Cajal, 19 TERUEL 
París.—León Trotzky ha enviado 
una nota a los periódicos, precisan-
do en contra de ciertas interpreta 
clones que han sido hechas del acta 
de acusación contral'el asesino del 
señor Kirew, que en ningún modo 
puede admitir que se diga que él el 
tá mezclado en este asunto. 
Trotzky recuerda que siempre ha 
condenado el terrorismo individual, 
y anuncia para muy en breve la pu 
blicación de un folleto sobre el asun 
to Kirow. 
POR LQ MENOS HAY PAN 
Moscou.—Hoy, por primera vez 
desde hace seis años, se ha podido 
comprar cantidad limitada de pan 
sin bonos. 
LA CULPA FUE DE LOS 
: «CAMISAS ROJAS» : 
Méjico. — La información abierta 
por las autoridades a raíz del atenta 
do del día de ayer, demuestra la cul 
pabilidad de sesenta «camisas ro-
jas». 
Como se recordará, éstas ataca-
ron a los fieles que salían de una 
iglesia de Cuyoagán, arrabal de la 
capital. 
A petición del presidente de la Re 
pública se impondrá a los autores 
del hecho un ejemplar castigo, a pe 
sar de las influencias políticas de 
cierta índole puestas en juego, en 
este asunto. 
UNA AGRESION EN EL SARRE 
Sarrebruk.-Demadrugada, unes 
desconocidos hicieron unos dispa-
ros contra el dormitorio de uno de 
los guardias de las minas del Sarre, 
llamado Lumberger, 
Resultó herida una cuñada del 
guarda con un balazo en la ceja. 
Los agresores dejaron un cartel en 
'a puerta que decía: «Traición signi-
fica desgracia». 
Los agresores parece han querido 
castigar a un sarrense por haberse 
naturalizado francés, aunque Lum-
berger. sifn'io hijo de alsaciano. ha 
reennerado su nacionalidad france-
sa. Se ha abierto una invest'gación, 
LOS LIMITES FRONTERIZOS 
DE LA EUROPA CENTRAL 
París. —En una conversación tele-
fónica celebrada durante el día de 
v la noche entre Mnssolini y el jefe 
del Gobierno francés, señor Laval, 
se ha tratado del porvenir de los ba-
lances y de 'a paz de Europa, 
El señor Laval esperaba llegar a 
Roma el día 2 de Enero; pero, según 
narece. se va a aplazar el viaje hasta 
Febrero. 
Una de las "cuestiones tratadas 
fué la de los límites froterizos actua 
les de la Europa central. 
Laval y las naciones amigas de 
Francia —Yugoeslavia. Checoeslova-
quia y Rumania-defienden el Tra-
tado de Versalles, mientras Musso-
líní se niega a dejar a Hungría y a 
aplazar las reclrmacíones de ésta. 
Ambos están tratando de llegar a 
una fórmula de arreglo. Francia de-
sea de una manera especial incluir 
a Rumania entre las naciones que 
garantizan la independencia de 
Austria, en tanto que Mussolini 
quiere que sólo entren en el pacto 
las naciones fronterizas con Austria. 
NOMBRAMIENTOS Y 
: DESTITUCIONES : 
Roma,-El «Boletín Militar» pu-
blica una lista de más de setecientos 
nombramientos y destituciones en 
el Ejército, 
Son motivados por la aplicación 
de la ley militar relativo al ascenso 
de los oficiales, ascensos que de 
ahora en adelante se harán meditar 
designación y no por antigüedad, 
como se hacía aho,a. 
HABLA EL GENERAL 
: LOPEZ OCHOA : > 
París. —El general López Ochoa 
ha hecho unas manifestaciones a un 
periodista acerca de la revolución 
de Asturias. 
Dijo, entre otras cosas, que se 
cometieron hechos lammentables 
pero fueron aislados. Es cierto, sin 
embargo, que al darse cuenta los 
rebeldes que su entrada en Oviedo 
era cuestión de horas, los jefes orde-
naron arrasar la población, cosa 
que se evitó en gran parte con su 
precipitada entrada en la ciudad. 
Acerca de un supuesto pacto con 
loa revolucionarios, dijo que no hu-
bo sino condiciones que, como ge-
neral victurioso, impuso. Su ma-
yor satisfacción es que pacificó As-
turias derramando solamente la 
sangre estrictamente necesaria. 
No cree que se reproduzcan los 
horrores de la guerra civil, y repecto 
a la situación política se negó a de-
cir dada. 
El general López Ochoa piensa 
regresar a Barcelona el día 4 de Ene 
ro, pero antes irá a Bruselas, donde 
estuvo residiendo cuando fué des-
terrado por la dictadura. 
Mañana será recibido por el mi 
nistro de la Guerra y por el general 
de París. 
MM 
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Máxlm» á« »ye.r 
Mínima 
Preílóa i t m o t i í T ' . c a 
Recorrido de! Tiento duracteU» últira-'s TCIO-
ticoatro horas 
Datih'ucfilUd?»porS0C)b»erTafor!o delUatlluto de esta dudad) 
I! 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2,50 ptas. 
Trimestre (fuera) 7 '50 » 
Semestre (id.) 14'50 » 
Año (id.) 29'50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
D e MàdriU Crónica económica semanal 
En general, no merece un juicio 
optimista el año 1934. Hemos sabi-
do durante él, o durante una parte 
de él, lo que eran y cómo eran los 
Gobiernos débiles; hemos sabido, 
por algunos de sus episodios san-
grientos, lo que podía ser una revo-
lución en los campos y por sus epi-
sodios salvajes lo que es una revolu-
ción en las ciudades. Hemos sabido, 
cómo suben los gastos, cómo crecen 
los impuestos, cómo decae la re-
caudación y cómo aumenta el défi-
cit. Hemos sabido, en una palabra, 
que no existe el señorío, del orden, 
elimperio de la justicia, ni la tute 
la del buen'gobíerno. 
Y, sin embargo, no hay motivos 
para que nos sintamos pesimistas. 
No hay motivos, porque en los dos 
grandes amagos revolucionarios y 
aun no bien asistida por los elemen-
tos gubernativos, la sociedad esp-i-
ñola ha demostrado que quiere de-
fenderse y si es "necesario contra' 
atacar; y cuando una sociedad se 
defiende y contraataca, es siemp e 
más fuerte que la revolución. 
Pero una cosa es que no haya 
motivo para que nos sintamos pesi-
mistas y otra muy diferente el que 
creyéramos que los hay para sentir-
nos confiados. ¡Confiados, no! Por-
que no están dispersos ni abatidos 
los revolucionarios de Julio y Octu-
bre y sus auxiliares; ni tampoco, a 
pesar de los centinelas de vista, se 
puede estar muy seguros de que se 
cumplen por todos los deberes gu-
bernativos, siendo de temer que en 
cuanto los estados de "guerra y de 
alarma se levanten volverá la ofen-
siva antisocial, o sea la siembra de 
odio y de propósitos que florecen 
en hechos de sedición, de rebeldía 
y, en una palabra, deprimen. 
Esta obligada desconfianza, vale 
tanto como decir que en los t i in-
pos que corren la sociedad tiene | 
que estar apercibida, alerta, organi-
zada para hacer frente a sus enemi-1 
gos; que no hay que esperar a que 
el hecho o el intento revolucionario \ 
se produzca, sino contar conque ha 
de producirse, y que es absoluta-
mente necesario frustarlo, teniendo 
preparado ei remedio para la enfer-
medad. Quien quiera que sea ei que 
mande, en los períodos de normali-
dad y con las leyes vigentes es im-
posible evitar que se acopien, me-
diante las propagandas de tribuna y 
prensa, los haces de sarmiento revo 
lucionarioy es más difícil todavía, 
impedir el incendio de semejante 
combustible. En lo de la imposibili-
dad y en lo de la dificultad aludi-
mos a Jos Gobierdos que cumplien-
do las susodichas leyes, aun cuan 
do fueia otra su manera de pensar. 
amparen las ideas y persiguen los 
hechos que las ideas enjendran. 
Pero la sociedad no está en ese 
^aso. La sociedad ha de considerar 
siempre que la germinación es con-
secuencia de la siembra y ha de es 
tar constantemente preparada para 
«bogarla. Y esta e? la disposición 
de ánimo conque desearíamos nos-
otros ' 
ñoles que no sean revolucionarios 
en el Año Nuevo. No ha pasado el 
oeligro. No ha dejado de sentirse la 
amenaza. La amenaza y el peligro 
son de todos los días y de todos los 
días debe ser también el acopio de 
medios para frustrarlos. Querernos 
decir que es "absolutamente necesa-
ria una acción persistente preventi-
va. Pidamos a Dios que abra á la 
luz de la verdad los ojos cegados 
por la pasión y a Jos clamores del 
bien público los oídos cerrados a 
todo lo que no son odios sociales; 
perofunamos estrechamente la^ora-
ción y la acción. La acción eficaz, la 
acción salvadora de'J disponer cada 
vez mejor las cosas para que en nin 
gún caso triunfe Isobre la sociedad 
la revolución. 
Patricio 
i e s ú m e n de; ano-




A B S O L U T A 
G A R A N T I A 
1 «i 
El año 1934, año bien pródigo en 
acontecimientos, ha concluido. El 
mundo tiene un año más, la crisis 
económica tiene un año más y e 
peligro de guerra. Los fascismos 
a'emán e italiano tienen un año 
más, y el comunismo ruso, y el libe-
ralismo inglés. 
El año 1934 ha sido de grandes 
esperanzas, de grandes desespera 
otros que entraran todos los espa- cienes y de grandes desengaños; ha 
sido un .-mo movido. Ve;*mos cómo 
ac túm los principales sectores polí-
tico económicos que cadi vez se van 
«estandizando» más por todos los 
países. 
Ante todo tenemos que registrar 
la nota desagradable de la persisten-
cia de Doña Crisis Económica. Esta 
señora se niega a marcharse y son 
inútiles cuantas escobas se le pon 
gan detrás de la puerta. Es más, 
cuanto más se la fuerza a que se va-
ya, sometiéndola a pruebas raras, 
con más afán insiste en quedarse y 
da voces más fuertes. 
Don Peligro de Guerra es otro 
personaje bastante molesto y próxi-
mo pariente de Doña Crisis. Este 
señor no solamente se ha negado 
rotundamente a marcharse sino que 
ha engordado considerablemente en 
el transcurso del año, gracias a ías 
magníficas inyecciones técnicas que 
ha recibido con provocaciones como 
la de los asesinatos de Dollfus, Bar 
tou y Alejandro de Yugoeslavia; y a 
platos tan suculentos como los asun 
tos de Memel, Danzig, Anschuluse, 
Sarre, Manchukuo y ahora Abísinia, 
En el orden de Ja política interior 
tenemos que registrar la muerte vio-
lenta de Doña Social Democracia 
en España y Austria, después de re-
negar a destiempo de su táctica evo-
lutiva e infiltrante tradicional. Bien 
muerta está. Y bien está la debilidad 
que con esto da a la familia interna-
cional social demócrata y a su teo-
ría económica y política. ¿Pero qué 
será de sus numerosos hijos? El fas-
cis no y el comunismo se disputan 
su tutela y el porvenir inmediato de 
algunos países depende en cierto 
modo de quien gane. 
Como noticias finales podemos 
decir que Don Liberalismo está cada 
vez más débil, que Doña Economía 
Dirigida no sabe qué hacer, que Don 
Aranceles ha crecido enormemente, 
que Doña Inflación sigue agazapada 
esperando en toda una serie de paí-
ses y Doña Industria de Armamen 
to más espléndida que nunca. 
Veamos en el próximo 1935 qué 
papel juegan estos personajes. 
La Bolsa de Madrid ha terminado 
la semana y el año, mal; floja de 
cambio, sin negocio. Los mismos 
fondos públicos que valores especu-
lativos. Entre éstos se distinguen 
por su mala posición los Alicantes. 
En el grupo eléctrico hay que seña-
lar la actividad y la firmeza de los 




Ooleo Acumutodor con cata de Cristal que per-
mlte ver el Interior Indiconde el nivel de lo> líqui-
do» y tu funcionamiento. Construida por nueves 
procedimiento* y Doblo Separador dá ol Doble 
rendimiento en Duración, Potencia, Luz y Segur!-
dad. Adóptelo y so convonceró d¡. qiie es te moior. 








La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad-
Precios sin competencia. 
Muro de Santiago, 13.—Tele-
fono, 121.—AL C A N I Z 
TEMAS ETERNOS 
í 
D e s d e B e n í n 
El amor que yo concibo es más 
poderoso que la muerte; es luz, vi-
da, libertad. Entre este amor y el 
amor-pasión hay toda la diferencia 
que existe entre el altruismo y el 
egoísmo. 
El amor-pasión es el último térmi-
no del egoísmo y un refinamiento 
intelectual sobre el rapto primitivo, 
porque echa mano a cada instante 
de los celos; lleva en sí algo de bru-
tal y feroz; se identifica con el odio, 
porque quiere exigir lo infinito de 
un ser mortal; desobedece a la éter 
na ley de las transformaciones; sólo 
emplea sus fuerzas malsanas y llega, 
al fin, a la desesperación y a la 
muerte. 
El amor-pasión se alimenta con 
os celos, y los celos son falsos razo 
namientos llevados hasta el paroxis-
mo, un atentado al secreto cristiano 
de las almas y una transformación 
nonstruosa de la antigua idea de 
)ropiedad física en derecho de pro-
piedad moral. 
El carácter esencial del verdadero 
amor, del que llamo humilde, es el 
olvido instantáneo y radical de sí 
mismo. 
La personalidad del ser amado 
aparece en el campo de la concien-
cia y desaloja de él al egoísmo. 
Hay gentes nacidas para experi-
mentar uno u otro de estos dos amo 
res; también hay quien los conoce 
sucesivamente y tal vez no se pueda 
ozar por completo del amor humil -
de sin haber conocido el amor-pa-
sión. 
Cuando uno está arrepentido de 
ovilecerse en el amor-pasión, el 
otro amor parece como una recom-
en sa. 
Se advierte que se ha sido forzado 
actor de su propia comedia román-
tica, de su autosugestión nerviosa y 
que a fuerza de querer usurpar el 
Ima de otro ser, de modelar su es-
píritu y su corazón, de desposeerlo 
mentalmente mucho más de lo que 
a naturaleza física le permite, no se 
había ocupado en hacer su felicidad 
ino en sacar de ese amor los ele-
mentos de una satisfacción egoísta. 
Se ha llegado a pronunciar la fa-
mosa frase, que a fuerza de repetirla 
se ha convertido en tópico: «Prefie-
ro que muera, antes que deje de que 
rerme». Egoísmo más feroz no se 
concibe. 
Y en esa fórmula que se considera 
ba sublime y que es la frase santo y 
seña de todos los crímenes de amor, 
se advierte una estupidez que anona 
da y que espanta. 
Desde entonces data la convale-
cencia de esa enfermedad alucinado 
ra y romántica, y desilusionado y 
dolorido aún, se marcha hacia las 
verdades cristianas y tranquilas, sa-
ríaslíy claras como el agua de los 
arroyuelos que nacen en los altos 
ventisqueros. , ¿ . 
Amar para olvidarse de sí mismo, 
es infinitamente más hermoso que 
amar para absorber. 
Sólo así no se sufren decepciones. 
Camilo Mauclair 
Traducción de 
José Sanz y Díaz 
h iüg i i a del M 
Con motivo del próximo plebisci- que jurar fidelidad al Rey de Fran-
to en el Sarre conviene que nuestros Cia 
lectores conozcan a'go de la histo- Con gran dolor se sometió el Sa-
ria de esta región. rre ai nuevo régimen que no fué de 
Después de la paz de Luneville, el íurga duración, gracias a los aconte-
9 de Febrero de 1801 comenzó la lu- cimientos históricos que se fueron 
cha por la existencia del elemento desarrollando con la huida de Na-
alemán. Los franceses introdujeron j poleón de la isla de Elba, su marcha 
una buena administración y de este \ ̂ ^ n í a l desde las costas mediterrá-
modo lograron reformar radicalmen \ neas a París, que sólo fueron el pre-
te el desorden creado antes por la p;,dio del fin que le fué preparado el 
política cantonalista. 18 de Junio de 1814 en los campos 
Pero todo lo que se hizo fué siem-
pre bajo la mano férrea del conquis-
tador. Esto no puede agradar a los 
sarrenses. Así no es de extrañar las 
quejas de las autoridades francesas 
porque la población continuaba re-
fractaria y no quería reconocer lo 
mucho bueno que los conquistado-
res le traían. El sentimiento alemán 
estaba demasiado arraigado en los 
sarrenses. En los catorce años que 
pasaron bajo la dominación extran-
jera, continuaron sintiéndose alema 
nes, y cuando el general Blucher se 
presentó el 11 de Enero de 1814 en 
Saarbrucken, la población le recibió 
con aclamaciones. La victoria de 
Blucker cerca de la Rothiore fué 
muy celebrada y cuando los aliados 
en 35 de Marzo de 1814 habían pene 
trado en París, se celebró en el Sa-
rre el 17 de Abril del mismo año un 
solemne Tedeum en acción de gra-
cias declarándose que no continua-
ría el Sarre encadenado a una na-
ción extranjera. 
Entonces unos pocos habitantes, 
amigos de los franceses/'presentaron 
una petición al ministro de Nego-
cios Extranjeros francés, Tallayrand 
en el que expresaban el deseo de se-
guir siendo franceses. Cou esta peti 
ción supo Talleyrand lograr que en 
la prim «ra paz de París quedara con 
Francia una parte substancial del 
Sarre, a saber: las ciudades de Saar 
brucken y San Juan con las alcal-
días San Arnuel, Kleinblitterradorf, 
Bícchminshoim, Dudwoilor, Velklin 
gon y Ludwoiler. 
La indignación en el Sarre no tuvo 
límites. En todas partes se forma-
ron Juntas que exigían la incorpora-
ción incondicional a Prusia. Pero 
todos los esfuerzos fueron vanos 
Francia se posesionó de nuevo del 
país y el 21 de Septiembre de 1814 
tuvieron todos los empleados civiles 
le Waterloo por el general alemán 
Bluchor y el inglés Wellington. 
El régimen francés se hundió y de 
nuevo se inflamó el sentimiento ale-
mán en el Sarre. Se formó entonces 
una comisión de seis ciudadanos 
para tratar con los aliados sobre la 
reincorporación a Alemania, y sus 
esfuerzos obtuvieron ei éxito apete-
cido. El 17 de Octubre de 1815 re-
gresaron los delegados a Searbruc-
ken para anunciar que el terricorio 
del Sarre volvería a ser alemán. Al 
fin, el 11 de Noviembre del mismo 
año, se proclamó en todo el territo-
rio que iba a ser reincorporado a 
Prusia. Repiques de campanas y 
manifestaciones de júbilo en ciuda • 
des y aldeas anunci iroa alegremen-
te el fin de una luchi tenaz y valien-
te por el nacionali.íino alemán de 
aquellos tiempos. 
A. Braun 
Berlín, Diciembre 1934. 
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dará a conocer sus géneros 
Editorial ACCION-Teruel 
i m a m 
nes csi por mayor 
TELEFONO 196.-R 
En vista de las nuevas ofertas de las casas importadoras con 
un 20 por 100 de rebaja en los carbones cok metalúrgico, galleta 
asturiana y otros similares para calefacciones y cocinas -económi-
cas, estos almacenes harán todos sus servicios desde 1.° de año 
con la referida baja, lo que se complace en comunicarlo a su nume-
rosa clientela y público en general. 
Cok metalúrgico, galleta inglesa y carbones similares, con 
un 20 por 100 de rebaja en sus precios, desde primero de 
año los encontrará usted en los almacenes de 
. - - - r - j i n Cascan C o i o m i ñ 




curan radicalmente S O L O C O N P L A N T A S 
la diabetes, albuminuria, los bronquioa y pul-
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), reama, or-
trltlsuio, los ni;vles del e s tómago , malas «ü-
resli.o.oes, svesadex, acidez, etc.; las enferme-
dades de los nervios, del corazón, de lo* 
h ' r - r . l o , de la piel, de la sangre, las úlceras del e s tómago , 
••.ti» P.V ,in ne.-í'sirtv] de sujetarse t. rég imen alimenticio 
ws-i.- prueba» que conu'ene el áoro "LA M E D I C I N A vKGÉ-
•>• ' i-i!, ir- ít is a si* .•.>!,,prormso a quien lo solicite I-abora-
J Vi '>s íwír.cL* l . iii ve. ...d ¿ a q 'J. Barcciona, y S'eUsros, 
T r i p a s lias para embutidos 
a r a ñ o 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl £SCAUNATfl, siempre 
recién tostados. 
